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市场方面，截止 2018 年，我国人工智能市场规模达到 251.1 亿
元，相较于 2017 年增长 5.8%。预计 2019 年我国人工智能市场规模
将达到 554亿元左右，2021年我国人工智能市场规模将突破千亿元，




利权人中，企业占据 26 位，学术机构仅占 4 位。从企业的国别来看，
日本、美国和韩国的企业占主导地位，人工智能专利数量前 10 名的
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